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SAMENVATTING DER EXPERIMENTEELE RESULTATEN.
1. Stekelbaarzen, elritsen en zonnevisschen werden op verschillende
figurenparen gedresseerd. De f figuur had, zoowel alleen als in combi-
natie met vrt:emde figuren, een groote aantrekkelijkheid. De - figuur
stootte af, doch slechts bij bepaalde tegenfiguren; de - figuur alleen
trok aan, ook bij aanbieding naast kleine {iguren (pag.24 e.v.).
2. Visschen kunncn een spontane voorkeur voor de grootste van
2 figuren hebben. Deze spontane neiging is afhankelijk van den honger-
toestand van de dieren (pag. 33).
3. Na dressuur op de grootste (resp. de kleinste) van 2 vierkanten
werd bij aanbieding van de f dressuurfiguur met een grootere (resp.
kleiuere) figuur volgens absolute of relatieve kenmerken gekozen,
al naar het verschil tusschen de figuren grooter of kleiner was. Werd
dc - Íiguur met een kleinere (resp. grootere) figuur gecombineerd,
dan richtten de dieren zich steeds naar relatieve kenmerken. De
neiging om absoluut te kiezen verzrvaktc sneller dan de neiging zich
naar relaties tc richten (pag. 38 e.v:).
4. Na dressuur op vierkanten van verschillende grootte had vorm-
verandcring van de figuren geen invloed op de keuze (pag. 45 e.v.).
f)e voorkeur bleef ook bcstaan, als 2 in lengte verschillende, horizontale
of verticale l i jnen aangeboden werden (pag. 46 c.v.).
5. Voor ecn stekelbaars vcrandert de grootte van con voorwerp
niet met clen afstand (pag. 49 e.v.).
6. Een elrits kan vierkanten onderscheiden, die 5o/o in grootte
verschil len (pag. 50 c.v.).
7. Visschen hebben een spontane voorkeur voor de eerste figuur
van de volgende figurencombinaties: cirkel en kruis, grove en meer ge-
lede schaakbordfiguur, gevulde figuur en omtrekfiguur, een figuur uit
horizontale en een figuur uit verticale lijnen bestaande, een bepaalde
figuur cn enkelc andere, onderling geli jkc figuren (pag. 52 e.v.).
8. Verschillende van de door WrnrnBrltnn afgeleide beginselen, die
voor de organisatie van hct gezichtsveld van den mensch van belang
zrjn, zljn ook bij visschen van kracht (pag. 63 e.v.).
9. Deelen van in vorm verschillende dressuurfiguren ztjn met die
figuren gelijkwaardig (pug. 68 e.v.). Gestippeldc omtrekfiguren worden
slecht of niet herkend (p"g. 46 e.v. en pag. 69). Visschen herkennen
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dressuurfiguren, die over een bepaaldc hoek gedraaid zíjn, beter dan
ratten (pag. 73 e.v.). Verwisscling van het wit en het zwart van figuur
en achtergrond veroorzaakte alleen meer aarzcling bij de keuze
(pag.  77 e.v. ) .
10. Ingrijpende veranderingen van de achtergronden van ver-
schillende figuren waren niet van invloed op de reactie van de dieren
(pag. 82 e.v., pag. 86 e.v.). In proeven, waarbij wercl uitgegaan van
figuren op gc.streepte achtergronden klvam een samenhang in de
waarneming van de figuren en achtergronden tot uiting (pag. 83 e.v.).
Visschen, die er op gedresseerd waren naar cen bepaalde plaats in een
aquarium te gaan, richtten zich naar 2 optische kentcekens, die ook
afzonderljk oriëntatiemicldel konden zljn (pag. 88 e.v.).
11. De dressuurfiguren werden in cen vreemde omgeving herkend
(pag. 93 e.v.).
12. Snoeken reageeren zoowel op bewegende als op niet bewegende
voorntjes; ook veranderde vischjes hebberr nog reactiewaarde. Be-
weging heeft een sterk dynamisecrende werking (pag. 97 e.v.).
13. Voor stekelbaarzen is een bepaalde snelheid van beweging van
nagebootste wormpjes optimaal motorisch werkzaam. Deze snelheid
komt overeen met die, waarmee een levend wormpje beweegt (pag.
702 e.v.).
14. Ook van draadjes, die in verschillende mate gebogen zijn, is
een bepaald type optimaal werkzaam (pag. 106 e.v.).
15. Stekelbaarzen reageeren na het opeten van bepaald voedsel
positief op gestalten, die geringe gelijkenis met het voedsel kunnen
vertoonen (pag. 107).
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